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Nominata dos Consultores Ad hoc 
 
Adriano Rodrigues (UFRJ – RJ) 
Aldo Leonardo Cunha Callado (UFPB – PB) 
Alfredo Sarlo Neto (UFES – ES) 
Ana Alice Vilas Boas (UFLA – MG) 
Ana Carolina Pimentel Duarte da Fonseca (UFRJ – RJ) 
André Lacombe Penna da Rocha (PUC/RJ – RJ) 
Antônio André Cunha Callado (UFRuralPE – PE) 
Antonio Artur de Souza (UFMG – MG) 
Antonio Martinez Fandiño (UFRuralRJ – RJ) 
Aracéli Cristina de Sousa Ferreira (UFRJ – RJ) 
Fernanda Filgueiras Sauerbronn (UFRJ – RJ) 
Fernando Dal-Ri Múrcia (UFSC – SC)) 
Fernando de Oliveira Vieira (UFF – RJ) 
Francisco Jose dos Santos Alves (UERJ – RJ) 
Ilton Curty Leal Junior (UFF – RJ) 
Ivam Ricardo Peleias (UNIFECAP – SP) 
Jeronymo José Libonati (UFPE – PE) 
Jorge Expedito de Gusmão Lopes (UFPE – PE) 
José Alonso Borba (UFSC – SC) 
José Augusto Veiga da Costa Marques (UFRJ – RJ) 
José Ricardo Maia de Siqueira (UFRJ – RJ) 
Lauro Brito de Almeida (UFPR – PR) 
Luiz Alberto Nascimento Campos Filho (IBMEC – RJ) 
Luiz Carlos Miranda (UFPE – PE) 
Marcelo Verdini Maia (PUC/RJ – RJ) 
Márcia Reis Machado (UFPB – PB) 
Márcio André Veras Machado (UFPB – PB) 
Marco Antônio Ferreira de Souza (UFRuralRJ – RJ) 
Marco Antonio Figueiredo Milani Filho (UPM – SP) 
Marcos Aguiar de Souza (UFRuralRJ – RJ) 
Marcos Antonio de Souza (UNISINOS – RS) 
Moacir Sancovschi (UFRJ – RJ) 
Monica Zaidan Gomes (UFRJ – RJ) 
Murilo Alvarenga Oliveira (UFF – RJ) 
Natan Szuster (UFRJ – RJ) 
Pauli Adriano de Almada Garcia (UFF-RJ) 
Pierre Ohayon (UFRJ – RJ) 
Raimundo Nonato Rodrigues (UFPE – PE) 
Raimundo Nonato Sousa da Silva (IBMEC – RJ) 
Romualdo Douglas Colauto (UFPR – PR) 
Samuel Cogan (UFRJ – RJ) 
Umbelina Cravo Teixeira Lagioia (UFPE – PE) 
Yara Consuelo Cintra (FGV – RJ) 
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